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FEKZdU
Krit6ria hodnocenl: (1 nejlep5i,4 nejhorii, N-nelze hodnotit)
A) Definovrini cifti prrice
B) Metodiclc! postup .rrypracov6ni pr6ce
C) Teoretickj ziiklad pnice (re5er5ni drist)
D) ilendni pr6ce (do kapitol, podkapitol, odstavcri)
E) lazykov6 zpracov6ni pr6ce (skladba vEt, gramatika)
F) Form6lni zpracovini prhce
G) Piesnost formulacf a pr6ce s odbom;im jazykem
H) Pr6ce s odbomou literaturou (normy, citace)
I) Pr6ce se zahranidni literaturou, urovef souhmu v cizim jazyce
J) Celkovj postup ie5eni a pr6ce s informacerni$ ZLvEry pr{ce ajejich formulace
L) Spln6ni cilt prace
M) Odbomf piinos pr6ce (pro teorii, pro praxi)
N) Piistup autora k ieieni problematiky pr6ce
O) Celkovj' dojem z pr6ce
Nawhuji klasifikovat bakalAlskou pr6ci klasifikadnim stupnEm: t
1234Nxnnnnnxnnnnxntnnnlxntrxnnnnxnnnnnxnnnxnnnnnxnnnxnnnnxnnnnnxnnnnxntnnxnnnxnnn
velmi dobie
Struin6 zdrlvodnEnf navrhovanSho klasifikainiho stupnE:2
PiedloZen6 prdce se zabjvh problematikou event managementu. Pr6ce m6 jasnd vymezenlf cil a to sice
nawhnout Fojell eventu se v5emi nrileZitostmi, kter6 tomu odpovidaji. Teoretick6 drlst pr6ce m6
odpovidajici urovei. V textu je uZivrino ndkdy zbytednd odkazov6no na autora a pak je5tE klasickjm
citadnim odkazem na konkr6tni dilo. Autor se dopustil i nEkolika chyb v odkazovrini na liter6mi zdroj
(str.23,29). Nicm6nd v rozsahu pr6ce jsou uveden6 litenirni zdroje dohledatelnd. V pr6ci se vyskytuje
ndkolik drobndjiich gramaticklfch a stylistickjch chyb (str. 42,46, 50,52). V teoretick6 drlsti je text
rozdElen do nadbltednich kapitol a subkapitol. Doporudil bych nEkterd subkapitoly rrynechat a misto
nic d6t prostj' odrridkory vfdet (rozdEleni eventri), aby to nebudilo dojem natahovini textu. U
nEkterjch citovanjch d6sti by byl vhodnli autonlv koment6i, doplnEni di kritika (str. 29 citaceBl5.cz).
Praktick6 d6st obsahuje informace o vybrand firmd a popis jejiho marketingov6ho mixu. Je znateln6, Ze
autor zn6 prostiedi firmy velice dobie. Dal5i E6st pr6ce obsahuje popis jiZ realizovanlich eventri ajejich dopady na podnik. D61e navazuje d6st pl6novani nov6ho eventu. Eventje dobie naplinov6n, jen
bych upiednostnil jeho detailndjii popis. Vzhledem k vyuZiti extemi event marketingov6 agentury mi
ndkter6 drobnosti v pr6ci chybEly, napi. zajiStdni proti rizikrim, rozpodty a personrflni zaji5tdni
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jeqnotlivich dildich rikonri apod. NejasnE je popsdno ubytoviini zahranidnich hostfi (str. 44 vlbdr
pokojfi lx dvouhiZkor"i, 2x jednohiZkovf nebo lx jednohii.kov.i). Harmonogram eventu byl uveden
pouze pro dobu konr4ni eventu, ale bylo by vhodn6 uv6st harmonogram v piedrealizadni , realiza1ni a
post realizadni flizi. Nejasnd je stravovdni po dobu cel6ho eventu, takt6Z je nejasn6 funkce moder6tora.
Pl6novand nriklady a finandi zdroje bych doporudoval rozpracoval vice do detailu napl. v piehledn6
tabulce. V dristi pojedn6vajici o samotn6 realizact projekhr je zalaiejici finandni pi,ettoro6nt ft 
-y(neomezenf rozpodet vs. nabizenf event). Odekrival bych vice sofistikovani progam iventu za niiklad
cca 4 mil. Kd. Pnice splfiuje stanovenf cil a poZadavky na kvalifikadni ptlce itudenta baka|lisk6ho
stupn6, proto ji doporuduji k obhajobE a hodnotfm stupnEm velmi dobie.
Otdzky a pffpominky k bliiSimu vysvitleni pff obhajobE:3
Na konci pr6ce uv6dite, Ze ridastnici akce byli spokojeni. Bylo provedeno k tomuto twzenf ndjak6
bliZ5i Sbtieni, nebo se -vychini z pozorovrinl. Nawhndte, jak bt se mohla spokojenost s eventem
hodnotit?
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Metodickd pozn6mky:
I Kliknutlm na pole vybene poZadovanj kvalifikaCnl stupefi
" Shudnd zdfivoclndnf nawhovan6ho klasifikadnlho stupnE zpracujte v rozsahu 5 - 10 vdt.3 Otdzky a ptipomlnky k blixlmu vysvdtled pfi obhaj;be 
-'dvd iz.m ourhy.
Posudek oderzdejte spolu s_bakaldiskou,/diplomovou praci na sekretari6t Katedry marketingrl obchodu a sluZeb, Fakulta
ekonomrck6 zCU 
- 
v Pfipadd plzeiske d6sti fakulty: Husova 11 - Plze[ 306 l4; v ptlpadE chebskd c6sti fakulty: I.hadebnl22 
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Cheb 350 11 (Yiz www.fek.zcu.cz). Posudek musl bft opatren vlastnoruSnim podpisem modfe U)ro roze7a11li
origin6lu).
